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1 Les îles de la partie ouest de l’archipel indonésien constituent un territoire clé bien
connu  pour  la  paléoanthropologie.  Pendant  le  Quaternaire,  il  a  été  affecté  par  les
changements du climat et du niveau marin, ce qui a eu un impact sur les hominines se
retrouvant  parfois  isolés  au  cours  du  Pléistocène.  Le  but  de  cette  étude  est  de
caractériser la variabilité de ces groupes humains occupant la région du plateau de la
Sonde  à  partir  des  collections  dentaires  qui  viennent  de  plusieurs  sites
particulièrement de Java. Le matériel comprend 290 dents supérieures et inférieures
d’hominines  pléistocènes.  Cette  étude  est  basée  sur  les  caractères  morphologiques
(n =86)  et  métriques  (n =14).  L’approche  développée  comprend  une  analyse
morphologique  comparative  (expression  des  caractères  discrets),  une  analyse  en
morphométrie 2D (dimensions de la couronne et proportions des cuspides), et aussi une
analyse en morphométrie géométrique 2D. Les similitudes et les différences entre les
spécimens (variables métriques et non métriques), testées statistiquement, ont permis
leur attribution à différents groupes. Les résultats ont permis de distinguer les quatre
groupes dentaires suivants : groupe 1 dit de type “Meganthropus”, groupe 2 dit de type
“Mojokertensis”,  groupe 3 dit  de type “Sangiran”,  et  groupe 4 dit  de type “Wajak”.
Cependant, nous avons observé un recouvrement entre ces groupes dans l’expression
de certains caractères dentaires. Une continuité morphologique est observée entre les
groupes 2  “Mojokertensis”  et  3  “Sangiran” du Pléistocène inférieur  et  du début  du
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Pléistocène moyen.  Ce  n’est  pas  le  cas  dans  le  groupe 1  “Meganthropus”,  attestant
d’une discontinuité entre les populations homininés. Cependant, la présence du groupe
4 “Wajak” au début du Pléistocène moyen indique l’émergence d’un nouveau groupe
d’hominines. Ainsi, cette recherche contribue à préciser les modalités des peuplements
humains (continuité/rupture) en Asie du Sud-Est insulaire pendant le Quaternaire.
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